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Aktor merupakan seseorang yang memerankan karakter yang hidup dan ada di 
dunia film. Aktor harus bisa mengontrol kesadarannya untuk menghadirkan 
imajinasi dari karakter dalam film ke dalam bentuk kesadaran, sehinga meyakinkan 
penonton bahwa aktor adalah karakter. Sutradara memiliki peranan penting dalam 
membantu aktor menghadirkan imajinasi tersebut. Beberapa teori dan teknik 
dikembangkan oleh para aktor dan juga sutradara, salah satunya yang terkenal 
adalah teori magic if yang dikemukakan oleh Konstantin Stanislavski. Dengan 
menggunakan teknik ini, sutradara mampu membantu untuk mengisi kekosongan 
imajinasi dari aktor dengan menstimulasi pengalaman-pengalaman pribadi yang 
dimiliki aktor dan mencari alasan aktor berperan. Sehingga penulis akan membahas 
mengenai penggunaan metode akting magic if untuk membantu pengembangan 
karakter pada aktor dalam web series Oh Ma Guy!. Teknik magic if penulis terapkan 
kepada aktor dalam proses reading, rehearsals dan tahap produksi. Penulis 
menemukan bahwa penerapan teknik magic if ditentukan juga pada kebutuhan aktor 
dan adegan yang harus diperankan. Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu bisa 
menjadi rujukan untuk pemeranan aktor. 




An actor is someone who plays a character who lives and exists in the world of film. 
The actor must be able to control his awareness to bring the imagination of the 
characters in the film into the form of consciousness, to convince the audience that 
the actor is a character. The director has an important role in helping the actor 
present the imagination. Several theories and techniques were developed by actors 
and directors, one of which famous is the magic if theory proposed by Konstantin 
Stanislavski. By using this technique, the director is able to help to fill the lack of 
imagination of the actor by stimulating the personal experiences of the actor and 
looking for the reason in which the actor plays a role. So, the author will discuss 
the use of the method of acting magic if to help the character development of actors 
in the web series Oh Ma Guy! The magic if techniques the writer applies to actors 
in the process of reading, rehearsals and production stages. The author finds that 
the application of magic if techniques is also determined by the needs of the actors 
and scenes that must be played. The benefit of this writing is that it can be a 
reference for the actor's role. 
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